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Anzeige. 
Die Kussische Astronomische Gesellschaft hat die s Ephkmkrides des etoiles (W. Dollen) pour la dktermioation 
de l'heure et de l'azimut au moyen d'un instrument des passages portatif Ctabli dans le plan vertical de la Polaire pour 
1899s herausgegeben. Exemplare konnen von I,. Voss' Sortiment, Buchhandlung in Leipzig oder von Prof. Dr. S. von 
Glasenapp, Director der kais. Universitatssternwarte zu St. Petersburg bezogen werden. 
1899 Febr. 26. 
Notiz. Die eingegangenen Beobachtungen der Corneten 1899 a (Swift) und Tuttle 1899 b konnen wegen Platz. 
Prof. Dr. S. von GLasenapp. 
mangels erst in der nachsten Nummer Aufnahme finden. 
I n h a l t  zu Nr. 3553. E. Hartwig. Ortsbestimmungen und Mittheilungen zu neueren veranderlichen Sternen. I .  - H .  7. Zwtrs. EphhCride de la  
Comkte de FIolmes (1892 111) pour son retour en 1899. 9. - Pickcring. Elemente und Ephemeride des Cometen 1899a (Swift). 
13 .  - H. Krcuts. Elemente und Ephemeride des Cometen 1899 a (Swift). 13. - Pichering. Ueber einen von Mrs. Fleming 
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